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|p xpanfibiiitatem vaporum aqveorum cum aucla
m-^ vei diminuta caloris tempcratura crefcere vel
decrefcere jam dudum cognoverunt Phyfici. Recen-
tioribus autera temporibus, prascipue ex occafione
perficiendarum machinarum, quasvaporum ope mo-
ventur, in legem, fecundum qvam hi a calorico ex-
panduntur, diligentius inqvirendum esfe, & in cum
finem experimenta inftituenda, jndicarunt. Haec ex-
perimenta ita fuccesferunt, ut diverfas pro eodem
calore expanfiones vaporum diverfi invenirent Phy-
fici, cujus rei caufa in methodis eas determinandi
praefertim eft qvaerendu. Mirum igitur non eft, qvod
leges expanfionis ab illis propofitas inter fe fint di-
verfas. Harum autem tres cognofcimus, quas au6to-
ribus D:nis Prony, Schmidt & Soldner debentur.
D:nus Prony fecundum experimenta D:ni Be-
tancourt hanc fuam legern compofuit: e = — Aa*
+Bb* — CcK , in qva e eft altitudo columnae hydr-argyri in pollicibus parifinis, qvas vim vapo-
A rum
ff 2' ) «$"
j.u<m expanfivam exprimit,. _v" autern gradus Tlrer-
mometri mercurialis Reaumurii, atque Log. A
s= 0,560i007 —-7, Log. 2? =- 0,(1369271 — ■ r, Log.. C
= 0,9369248 —Z, Log. <7 =■" 0,66(j2259r Log, £=*
0,0202661 T Log. c =.-0,0120236 (*).-
Huic Cef. Schmtdt, repetitis experimentis, a-
liam legern expanfionis vaporum aquae, quodam re-
fpe6tu certe exa6tiorem & magis commendandam,
fubftituit, quae hac aeqvatione exprimitur: e ==r
100xW 1?*o*"!*, übi &.V easdem ac fupra fignificant
qvantitates (S 8). Sed neque methodus experiendi D:nr
Schmtdt obje6tionibus eft libera, nee etiam Jex ex-
panfionis allata experientiae convenit. Fa6to nimi-
rum gradu caloris x = 0, eruitur etiam e =" o v
qvod contra experientiam indicaret, in temperatura
aquae congelantis nullas exiftere posfe vapores a~
qveos.
Novisfima, qvae cognofcimus, hujus generis ex-
perimenta ea funt, quae D:no Dalton debentur,
& qua? omni attentione digna videntur (+), qvare
etiam D:nus Soldner legern expanfionis vapo-
rum, quatem haec indicant, determinare conatus eftV
(ftiJr Significantibus nempe r gradum caloris in
ther-
*) Prony Neue Arrbit. Plydraul. 2 Th. p. 136 &c.
**; Vide Grcn neues jfournal der Pbyfik, B. 4, pag. 284.
"#) Cfr. Gubert Annalen der Pbyfik XF M. 1 St, p, 8 2#fc
i+) vide ibid. XFII 3. 1 St. p. 46.
+(3 ) *
thermometro Reaumuriano ita^conftrudto, vt _go° <_»-
ftendat in aqua, qvae exiftente altitudine Mercurii in
barometro == 30 poll. angl. efeullit, e altitudinem co-
lumnae illius hydrargyri in pollicibus anglicis, quas
in calore r eft menfura vis expanfivas vaporum,
atqve E altitudinem hanc pro calore aqvae ebullien-
tis feu r== 80, invenit
Log. E == Log. E -(^.f~ r-l5 10280
übi qvidem monet fumendam esfe E = 30,13, non
autern E == 30, qvalis in obfervationibus D:ni Dal-
ton obvenit.
Formula haec Soldneriana optirae oonvenit ob-
fervationinus illis D:ni Dalton, qvae intra tempe-
raturas aqvae congelantis & ebullientis continentur,
non autera ita pro majoribus gradibus caloris, qvan-
do jufto majorem oftendit vim vaporum expanfi-
vam. Id <jvoqve animadvertens Soldner nullara
tribuere videtur fidem illis numeris Daltonianis, qvi
expanfionem vaporura fupra calorem aqvae ebulli-
«ntis exprimunt, qvoniam non per dire&as obfer-
vationes fed calculo determinati funt. Cum tarnen
orani fundamento in ipfis qvoqve experimentis
non fint deftituti, vt jam obfervavit & oftendit Cel.
Gilbert (*)} formula , qvae veram contineat le-
gern expanfionis vaporum aqveorum, eos qvoqve,
faltern proxime, dabit. Si qvoqve aliqva egeant
A 2, cor-
) Vide /, c. XFII B. 1 St, p. 47.
f(4 ) *
correclione determinatrones D:ni Dalton, vt vo-
hiit Ceh Parrot (*); jndicavimus tarnen, nos eas
acthibere & posfe & debere, usqve dum ha? faftae-
fint corre6tiones, adeoqve etiam e re esi'e, vt pu-
blrco examini illum fubjicianras laborern, qvem in
legern expanfionis vaporum, ex obfervatronibus
D:ni Dalton inveniendam, eallocavrnras. *
Primum qvidem tentavrmus, aeqvationem D:ni
Soldner ita corrigere, vt, retenta ejus forma at-
qve mutatis tantum qvantitatibus conftantibus, ob*
fervationibus mefius fatisfaceret. Irritus antem erat
hie labor. Statim qvoqre ex accuratiore confide-
ratione obfervationum D.ni Dalton intelleximus,
fun6tionem illam gradus thermometri == F(r)=*
Log. 30 — Log. c, qvse qvidem D:no Soldner
," . . n ( 280 —r ) (80 —r), cjpeciatrm eft— -- & qvae genera-* 10280 " °Tim ex omnibus hifce obfervationibus fimul confl-
deratfs derivari debet, non esfe algebraicam inte-
gram fecundi gradus. Ha-c enim forma fun6tionis
reqvireret, ut esfent differentias fecundse qvantita-
tum F (r)r experimentis inventarum, pro seqva-
libus differentiis graduum caloris conftantes, qvod
qvidem minime accidit. Seriem potius crefcentem
conftituunt. Cum nec differentias tertias conftan-
tes fint, intelleximus qvidem, neqve esfe eXa6te-
Ffr) == A + Br -f 6V + Dr\ Promifcue ra-
men majores & minores in hac ferie differentiarum
ob-
»J Annalen der Phyfik B. XFII, St, i, />. 83, *Wf
$(5 ) *obveniunt termini; unde conjeflavimus, hane for-
lliam ipiius F (r) obfervationibus proxime fatisfa-
cere posfe.
Eo itaqve modo calculos inftrtuimus, qvafi es-
fent differentiae tertiae conftantes, atqve poft ali-
qvam tentando fa6tam corre6Honem, pofitisqve pro
gradibus c-.loris ;" in thermometro tali, qvod fupra
diximus, JReaumuriano
Log. E -= Log. zo — F (r),
nee non pro gradibus c in thermometro centigrndo
Log. E == Log. 30 — F' (c),
invenimus F (r) == 3,1760913 — 1,0232525.—
I rf r x 0,ci63 r * r '< / t "\-J- 0,T.-(- _1 )J- =E 2.
_
(_ _ f\ f 2 J32V32 J ' 6 32 v32 y V52 */»
& i^O==-V/600i3-i,0232525-~ +0,,,i(--,^
40 ■ 40 40 J
■£' ( O == -,1760973 ~ 0,02794547925. crr 0,00005740625. <r + 0,0000000424479. Eu
Qvomodo autern has aeqvationes experimentis
conveniant, jam videndum eft in feqventi tabula,u-
br V(e) fignificat variationern vis expanfivsc pro
mutato uno gradu caloris in temperatura illa.jux-
ta qvam pofita eft.
i p
tt* y f
c\e \ e ,
cxperiiren- calrulo ln- DilTcrcntia,
tis inventaj vcnta.
—40 0,0131 0,0124 1 0,0006 Erto-r = iV(e).— 20j 0,052 jO 0,200, 0,200 0,000
+20 0,676 0,686 ~f- 0,010 Error =; V (e).
40 2,110 2,110 0,000,
60 5,740| 5,780 -{-0,040 Error <i V (e).
goj 13,920 $4,045 -f- o,l2s!Error <i {V (e).
iooj 30,ooo! 30,134 -f- 0,134 Error <1 V (\c).
T2o| 56,420 56,818 4" °-398 Error < \:V(e).140' 93,230 93,704 -f 0,474 Error <-} V (e).
1601135,000 134,536 — o,464flirror <\ V (e).
Ex occafione hujus tabulas moneri qvidem pot-
eft, legern expanfionis inventam non esfe veram,
■qvia aberratio ab experimentis forte non negligen-
da obfervatur. Minoris tarnen momenti & non ma-
gis contra legern a nobis propofitam qvam contra
experimenta ipfa D;ni Dalton crediderimus es-
fe hanc differentiam. Dubitamus nempe, an in ca-
piendis experimentis evitare potuerit D:nus Dal-
ton errores ejus magnitudinis, de qvibus qvseftio
hie verfatur. In temperatura — 400 certitudo dimi-
dii gradus in thermometro mercuriali vix eft expe-
clanda, neqve in obfervanda hydrargyri altitudine
e in barometro certitudo tYt* pollicis anglici re-
qviri poteft. An centefima qvidem parte hujus pol-. licis
t C 7 )■ *licis vera fit obfervatio r certr esfe non posfnmus 5?
qvare, cum in obfervationibus thermometricis er-
ror + gradus qvoqve faciie committi posfit, nefci-
mus an calcuio noftro potius qvam experimentis
D:ni Dalton tribui debeat differentia obfervafa,
An fortuito acciderit, vt a nobis aeqve ac a D:no
Soldner inventa fit e =- 30,13 pro c --100, Vel an
illud demonftret, dilferentiam 0,13 experimentis, non
ealculo, deberi, non dieamus.
£0 qvidem commodo gaudet allata lex ex*
panfionis vaporum aqvae, qvod ad totarn feriem
experimentorum Daltoniamam applicari qveat. Si
tarnen in praxi paucforibus termiuis invenire opta-
mus valores qvantitatis £,acaloris temperatura — 400
ad-f 100° fcalae eentigradae adhibeatur formula D:ni
Soloner , atqve aliam ei fimiiem qvaeramus, qva
pro calore a 1000 ad 1600 ejusdem fcalae uti liceat.
DifFerentise fecundae valorum qvantitatis Log. ~-
pro gradibus thermometri 100, 120, & 160 funt fere
seqyales, qvare earum medium arkhmeticum pro
conftante differentm fecunda fumfimus, & per vulga-
rem metbodum inveniendi terminum generalem ferieii
arithmeticae feeundi ordinis, feqventem asfeeuti fumus
formulam pro invenienda expanfione vaporum aqvaer
a ioo° ad 1600 Celfii calidorum, hoc efi ad iliam tem-
peraturam, in qva fecundum obfervatronem Ccl,
Giluert (*j frde digna adhuc videntur numeri ex-
pan-
"} cfr. i. c. s. xrnt Sf.i P . 48 .
*(I ( f
panfionum Daltoniani. Facto nempe, vt fupra, gradu
fcaias Reaumurianae sa r, & Celfianae c, eft
Log.e=Log. 30 +0,2743118 (f6-0-0'0283859Cf(J
— OCff- 0' feu LoS- c = LoS- 3°
+ 0,2743118 fL2-%y- 0,0283859 f~ ~ *V| -6^)
hoc eft Log. c = — 0,7460147 + 0,0366598, r— 0,00011088.r", & Log. e== — 0,7460^47+ 0,02932784.^ — 0,00007096.c2.Qvam arete haec expresfio valoris e cum ex-
perimentis conveniat, ex feqventibus apparebit.
r c> £ DifTcrcn-
c.\j)crim. calculo "
invcntn. inventa.
-f-ioo 30,00 30,00 0,00_ ijo 4r,75 '41,82 + °>°7 Error <T* V (~y
120 56,42 56,42 0,00
J3° * 73-77 73,67 —0,10 Error < T^B- V (e).
140 93,23 93,11 — 0,12 Error <»V V (e).
150 114,15! 113,88 — o,27|Error <A V (e).
160 1 135,00! 134,82 — o,i§ Error < t- V (J).
Errores igitur per ufum hujus formulae com-
misfi adeo funt parvi, vt eosdem ne in ipfis qvi-
dem experimentis femper evitare posfimus, qvoni-
am obfervationes thermometricae certitudine 7 unius
gradus vulgo non gaudent.
